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á votar porque empleaban todo suPremios a los Suscritores de La Re-
vista de Taos
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Na Pierdan Esta Opsrtunidad ,
Deseosos siempre de engrandecer la lista de euscritores a éste periódico, y
deseosos también de corresponder con nuestros cumplidos suscritores; ofrecemos
boy un hermoso premio que se remitirá a todosuscritor que nos lemita el importe
de sMscrimÓQ por un año, sea ésta por suscricióa adelantada c dwbida. Todo nue-
vo susoritor que se suscriba ahora y haga bu remesa de ($2.00) también está inti-
tulado a uno de estos premies
V
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Dichos premios se darán por cada una suscripci6n,o sea por cada dos pesos
par wm,
L i I
que e nos remita. Si un suscritor remite el importe por dos o más años está
a un premio por cd uno de los años por cuales paga, no Importa si por
susnrir-ió- adelantada o' debida.
tW Estos premios principian desde nos Enteramos con
pena de los diarios acontecimientosdi 31 de Abril próximo y serán remitidos en el mismo dia en que se reciba la 6r
den.
Los siguientes son lo premios para
Malditas sean las mujeres
Porque pecan las mujeres
El Bandido Chileno Joaquin Murrieta. v
"Malditas sean las suegras
Malditos sean los hombres
Julieta y Horneo
Amor Sublime
Historia de Taos
La religión al alcance de todos
Genoveva ,
BertoldoUo y Bertoldino
María, novela americana
Los Preceptos del matrimonio
La religión al alcance de todos
Quiete Ud. aprender el ingles?
Diccionarios Inglés y Espaüol
La Majestad Caida
El Secretario de los amantes
Secretarlo mexicano, para toda clase de
correspondencia.
El ituiaenor Yucateco, libro de canelo
neg. ,
Oráculo libro de sinios
El contador mexicano
Arte de cultivar el chile
, El inglés sin maestro en 30 lecciones
Magia Negra, Roja o Blanca
Pablo y Virginia
La pureza en alimentos, menora
el costo de viviréstas son las
demandas del dia.
1 alimento puro es salud y la salud es econo
mía de por si misma. No podemos tener sa-
lud sin alimentos saludables.
Los alimentos más saludables son los de ha-
rinabizcochos, tortas, molletos y pastele-
ría, cuando son hechos de ing'rédientes deli-
ciosos.
Los polvos de hornear del Dr. Price hacen és-
tos alimentos atractivos y deliciosos, y por
razones económicas é higiénicas, tal alimen-
to debería ser usada en lugar de carne en la
dieta diaria
l Tengan presente que el alumbre ó polvos de
hornear inpuros nunca pueden hacer alimen-
tos puros ó deliciosos.
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Vígil por 3 años; A. B. S iazo por
2 y Adelaido Cumió por uu año.
No 20, Runchos, Antonio y'g''-N- o
21, Los Vigiles no Retornos
No 22, El Prado, Felix Santiste-teva- n.
No 23. Trampas, No retornos
No 24, Rio Lucio. No hubo elec
ción
No 25, Red River, No Retornos.
No 20, J.lauo Largo, No retornos.
No 28, Cañón de Costilla, No re- -
tomos.
No 29, Callón de Fernandez de
Tao?, Malaquiaa Martinez Jr. por
3 a n s ; José B. Pacheco por 2
años y Donaciano Garcia por nn
año.
No 30, Peñasco, Porfirio Abreu
por 3 años; Plácido Garduño por
2 afios y Manuel B. Martinez por
un año.
No 31, Costilla, no retornos.
No 32, Colonias, no retornos.
No 33, Carson, no retornos.
No 35, Cerro Guadalupe, no retor.
no.
N3í) San Cristobal, J. P. San-tisteva- n
por tres años; Aniceto
Martinez por dos años y F. M.
Cordova por un año.
Corespondents
EULOGIO MAES
' Chico, N.M. Marzo 31, 1913
Sr. Editor:- -
Dígnese cronicar la muerte de
mi muy amado padre' Eulogio
Maes, quien dejó de existir en su
residencia de Los Montea el dia 26
de Marzo que rige y a la ovanzada
edad de 58 años. La causa de au
muerte fué una peno-- a enfermedad
de hidropesía q He snf ció con toda
resiguacion por el espacio da , un
mes y catorce días que pos.
trado en cama. El finado deja pa
ra lamentar su eterna separación a
su esposa Maria Altagracia Maes y
tres hijos hombres y Eeis hijas mu- -
jeres, cejando en nuestro hogar un
vacio diíicil de llenarse en tn
irreparable pérdida, pues era un
modelo de virtudes que siempre
supo grangearse el bienvivir con
sus vecinos y amigos, bu tune.
ral tomó lugar el viernes dia 28
del que rige, a las 9. 30 a. m. y
atendido por la Hermandad ' de N.
r. Jesús y gran numero de peli
culares y amigos hast depositar
sus restos mortales en la sección
de los Montes.
Esperando que Dios haya acogi- -
do su alma en el seno de los bien
aventurados, me suscribo de Vd.,
señor Editor, su amigo y suscritor.
Manuel Maes
Entiéndase bien claro que estos premios principian el lune dia 17 de Mar
zo, y que no daremos premio a los que remitieron el importe de suscrición antes Gánese De $5,ÜC0 á
el lunes dia 17 de Marzo y concluirán el
escoger uno de ellos:
LIBRO DE OIR MISA
JPequeña Lavalle de Abadiano
Pequeño Lavalle mexicano
Ancora de Salvación
Despertador Eucarístico
Lbs Glorias de Maria
Buenos padres Dueños hijos.
PARA LOS COMERCIANTES
100 hojas de papel timbrado con su nom
bre, y dirección
100 carteras impresas con su nombre y
retorno
100 notas o pagarés con bu nombre etc,
100 Recivos con su nombre y en un libro
bien encuadernado.
100 Facturas con su nombre etc.
50 Documentos garantizados u otra cía
ge de documentos o blancos impresos
conformo las leyes del Estado. Pueda o
cogerse 50 blancos de documentos surtí,
dos, como hipótejas etc.
PARA JUECES DE PAZ Y ABOGA
DOS
50 blancos para su oñeina surtidos e im
preso ya, conforme las leyes dé Nuevo
Mexico.
LA CAPITAL
ejército que están haciendo el si.
tnulacro de entrar en laB lides po-
líticas sin contar para ello con nin-
gún apoyo sustancial.
Republicanos Reforzados '
El partido Republicano por el
contrario, se está reforzando y for.
taleciendo cada dia más, pues los
más influyentes entre los que ántes
figuraron en las filas del Progre-sism-
han reconocido que fueron
eDgafiados bajo el plan de que iban
operando ó vendiendo la Máquina Champion Sleeve,
de ei-- a fecha. , l
Las remesas pueden ser hechas por ohecke. Money Order o ei carta certifica-
da. .....
Dirijan sus cartas así: LA REVISTA DE TAOS, Bol Oí, Taos, New México
modelo 1912. 1 orna y acahd eaitiu luna J(Ü futiyuius
; x,3íí, 1 x 2í ó botones de L pulida!? Litas iuto--
grafías montadas ó botones ciic-íj- ii i orno un centavo y se
1 venden á 15 ó 25 cenavos cadn ir.vi. ..
Aprovéchese de esta ofjrta. La ( ij v, n 191J y L i'nln u 'wn
y 'ria.a tátí íotógraílaa cuciia jC?. i0; r t tu emit i i r ' d urrim-ala-,$2.80 extra. Las fotoinafias á 10 cts. cada una y 10 cts. extra por losLA VOZ DE 'i '4
Decadencia del Progresismo. Su Desmoronamiento
marcos, producen $114.40, dejando una ganancia neta de $S7. 30 oro. Cualquiera puede
sacar 400 fotografías al jjia,, calcule lo que se puede gar-a- con nuestra máquina. f
De España nos escribe un operador l"MS' hecho' mas cunero operando" una' de
sus máquinas en un solo lia que vendiendo otros artículos en una semaiui." No se
necesita experiencia maridamos instrucciones completas en cjuimjI.
Precio de los accesorios: Planchas 2"" x 3'v fU50 por 100: lanchas Vi 2'S 6
botones de 1 pulgada, 75 cts. por 100; monturas para postales en s1r-rN- .
unoi diez diseños diferentes, 5 5 cts. por 100) monturas, 20 cts. á t'Lz t -
en México. Republicanos Reforzados. La Elec-
ción de Escuelas. El Voto Femenil. Garcia Con-
victo en Tercer Grado. La Salud del Gobernador.
35 cts. la gruesa; solución desarrolladora 15 s el juego j . ,
Nuestra Cámara 1.911 saca un retrato Vi x 2'5 y un retrato en ( ' .
' f
un ooton oe una puigaua ; se venue por
para sacar y acabar 500 fotografías por
tiempo en echar tortillas y guisar
chile.'' De aqui se seguió que
fueron cerca de 900 votos 4ados
por las mujeres y que estas con
tribuyeron mucho altriumfo de
ooieto Republicano. Ahora Be
compondrá el cuerpo de educación
de tres hombres y de dos mujeres,
y puede considerarse que por
medio de esta elección se hallará
el camino para que en época no
muy distante Be enmieude la cons
titucion a modo que las mujeres
puedan votar en todas las elecciones,
y tengan igual derecho que los
i iuomoresaser votadas y ocupar
cualquier empleo público. Nos
otros no abogamos para que esto
se haga, pero nos parece que no es
cosa imposible de realizar.
El Voto Femenil
Lo más notable en la reciente
elección para miembros del cuerpo
de educación fué que las mujeres
no neaitaron que las urgieran v
persuadieran a ejercer el derecho
que la ley les concedía, sino que
ellas mismas y por su prepia vol
untad trabajaron con entusiasmo
por la causa que favorecían, y no
hubo necesidad de que las llevasen
á los lugares de votación sino que
ellas mismas fueron por su pie y
contribuyeron poderosamente' al
éxito de los candidatos República.
nos.
García Convicto en Tercer Grado.
ha la causa del estado contra
Gumecindo Garcia, acusado del
crimen de asesinato por haber dado
muerte á Enrique Rivera, el
jurado, al cabo de tres horas de
ausencia, trajo un dictáraen de
culpablilidad en tercer grado. La
prosecución fue conducida con
suma habilidad y destrezo por el
iceneiado, O. A. Larrazolo, á
qúien encargó el padre del difunto
la tarea de prosecutar al matador
de su hijo. El testimonio fué
bastante desfavorable al acusado
estableció claramente que el
acusado tuvo grave parte de la
culpa de que sucediera tan deplor- -
abletragedia, El licenciado Charles
C. Catron y su padre el senador
B. Catron condujeron la defensa
del acusado, y tan pronto como se
anunció el veredicto del Jurado
hicieron moción para un nuevo
uicio . Aunque no es posible
ue se les conceda, no hay duda
ue sacarán apelación á la "corte
suprema del estado después de que
el Juez haya impuesto la sentencia.
La Salud del Gobernador
Al fin salió á luz la verdad res-qu- e
pecto al estado de salud
guarda el Gobernador McDonald,
y de ella se puede deducir que
dicho señor so halla en condición
muy grave, pues se abrigan temor-e- s
de que su enfermedad sea in-
curable. ' Según se anuncia, el
gobernador se vá á retirar tem.
poralmente de la dirección activa
y pasiva de los asuntos de su emp-
leo y tomará á cargo de ellos el
Ezquiel eC, de
Baca, cuyo procedimiento indica
ue el gobernador está entera
mente incapacitado de desem
peflar sus funciones, y con el fin
de buscar alivio va á entrar á un
hospital, no se sabe si en Santa
é ó en El Paso, para someterse
al tratamiento de un médico. Este
significa, en opinión de muchos,
ue le van á hacer una operációr
en el estómago, y que si la misrm
sale bien, se necesitarán un mes (
dos para que el paciente qnedr
completamente restablecido. 1
manera que á todas luces es crítici
a condición de Su Excelencia y e,
de esperar que la prueba á que at
va someter no tenga mal resul
tado.
Discordia
ilay desavenencias y discordiasei
círculos democráticas tocante á Ií
distribución de los empleos federa
es, y no son pocos los que estái
protestando contra lo que llamai.
la usurpación d la comisión
ejecutiva qne pretende que no se:.
nombrado ninguno que no Ikm
el sello de su recomendación. Sn
embargo, esto es puntualmente 1
qOe sucederá según el arreglo qu
priva en el asunto.
EL CORRESPONSAL
postal, $2.60 extra. Precios Oro Americano.f Corresponde ida Especial de La Revista. Nuestros nwrcoa en forma de corazón, la óltima noet!i, bien á lat planchas
de botón de na pulgada: la firuena, SI. 75. Se desen aírenles en totlaa partea donde
boy no Js leñemos Pidan catáineo y lewmioniale rn rspaíiol.
AMERICAN MINUTE PHOTO CO.. Dealt E4842214 Ogisn l.t., CHICAGO. ILL. U.S..
IIABRA MENOS TIRA
Algunos creen que si se
por una temporada corta o 1
gobernador McDonald, y e
desempeñar sus funciones e
Gobernador Baca, entonces
jará la tirantéz que subsiste
to a confinados de largo tien
lo que toca a indultarlos o po
bajo, ''parola" Así mismo, sejsupo
ne que habrá conmutación para oi
reos sentenciados a la horca.
Nada se sabe de cierto
Más se puede suponer
"Que verán el cielo abierto
Los que con ánimo yerto,
Ven razón para temer
Que no habrá seguro el puesta
Que los pueda defender
Contra el sepulcro ya abierto.
MAL DE MUCHOS
No sería malo que los aplicantes
desairados, que según se vé forma
rán un pequeño ejército, organicen
una sociedad de protección mútna,
por el estilo de la que anda for
mándo el señor Larrazolo, y la
misma les serviría para reunirse de
tiempo en tiempo y para dar desa
bogo a sus penas y sentimientos y
expresando francamente la opinión
que abrigan acerca de los caciquee
y mandarines de la democracia.
Servirá de buen consuelo
Y de calmante eficáz
Contra la furia voraz
Qne es causa de su desvelo;
Podiendo allí sin recelo
Decir la verdad desnuda
Sobre la ruindad sañuda
De parcial favoretismo
Que aliado del despotismo
Al pueblo oprime yno ayuda
SE QUEDARON SOLOS
Miguel A. Otero y Marcos C.
de Baca están a orillas de quedar
enteramente solos en este gran es-
tado de Nuevo México, como ge
nerales y soldados tínicos del gran
ejército progresista. Los pocos par.
tidarios que ántes tenían los han
abandonado y ellos quedan de pié
en medio del desierto como la
en su monumento.
Solo soy, solo he nacido,
Y sociedad no reclamo
Y ni a uno solo llamo
Para ser favorecido;
No qniero ser socorrido
Y digo en trance tan duro
Que con toda verdad juro
Que solo me quedaré
Y que a nádie llamaré
A valerme en tal apuro.
EL MONARCA IMAGINARIO
Theodore Roosevelt se contem-pí- a
como un monarca destronado
que está en camino de recobrar su
trono. Por esta razón reparte ma-
nifiestos y discursos incitando a
sus partidarios a renovados esfuer-
zos para preparar su reelección a
la presidencia el año de 1916.
Pero el mundo empedernido
Como que es de baja estofa
De sus ruegos hace mofa ,
Y a sns quejas no dá oído;
Considerándolo perdido
Como una paja en el aire
Expuesto a todo desaire
De un público caviloso
Que lo tacha de ambicioso
Y lo burla con donaire.
LA EMANCIPACIÓN DE LA
MUJER
La mujer, con su voto en elec-
ciones recientes, ha mostrado qu
es tan capáz como el hombre para
disfrutar del sufragio, y que tienen
que amainar aquellos que la quie-re- n
tener subordinada y sujeta al
dominio y mandato del sexo man-culin-
"Es de vidrio la mujer
Pero no se ha de probar
Si se puede o no quebrar
Porque todo podría ser;"
Más al rato de tener
Voto y derechos iguales
Enseñará a esos tales
Que forman la oposición
Qua muchos y gravea malea
Curará su votación. ,f
YT
$10,000 Oro mr Amo
auoei equipo cuiiipiinu y
$16.10; por encomienda v 5
del secreto del éxito. El funcio
de México, Arlequín sooríe...son
ríe con ese gesto que dibujara Sa
tanas al ver expulsados a Adán y a
Eva del Paraíso., sonríe con la in.
conciencia que lo hacía Francisco I.
Madero ante loa movimientos
con el aire de idio-
tismo con que sonreía el asesino
Guatemalteco Morales momentos
ántes de ser fusilado,
y El sapo escupe al sol porque
brilla; Arlequín ataca al ex.Presi- -
dente Interino De la Barra porque
ea grande, porque es bueno, porque
s honrado. Pero que recuerde
Arlequín que ''el que al cielo escu
pe a la cara le cae''.
Arlequín ataca a Don Victoria
lio lluerta porque es Presidente..
ataca al ejército porque es leal. Y
ese Presidente y ese ejército son
Mexicanos, paisanos de Arlequín
- En cambio Arlepuín recibió con
aplausos a los Filibusteros que
invadieron la Baja California
comentó favorablemente el levanta
miento del bandido Rojas y es un
admirador del no ménos bandido
Francisco Villa.
í Bi" este país interviniera en las
cuestiones políticas de México no
sotros lo veríamos con tristeza; y
en cambio Arleqisín sonreí ría. Qui
za mandaría traer a su paisano
Parid uro para que le sacara una
mascarilla de su angelical sonri- -
h
ea ..... .
Oiga Usted, Arlequín: si mi su- -
posición no es errónea, en las filas
rebeldes de México todavía sobra
un Maüsser que podrá usted empu
ñar en complemento de su misión
antipatriótica. Y mientras noso
tros contemplemos con tristeza la
guerra fratricida que asóla a su
país y hagamos votos porque tenga
una final y satisfactoria solución,
Vd. sonría.. Sonría. .'. . E INSIS-
TA EN LLAMARSE MEXICA-NOU-
NEO-MEXICA-
,
(Más Mexicano que Arlequín)
Resultado déla Elección
del Lunes
El siguiente es el resultado de la
elección de directores de escuela en
los diferentes distritos escolares del
condado de Taos, a segúffa los retor.
nos recibidos en la oficina del Su-
perintendente de escuelas, faltando
todavía algunos retornos que no ha-
bían sido recibidos todavía ayer
jueves.
En los distritos en donde se eli-gi- ó
solamente un director, se en.
tiende que es por el término largo
de 3 años.
,
Distrito No 1. Taos, P.M. Do-Ja-
DÍBtr.to No 2. Los Córdobas,
Mrs Eloísa S. Trujillo por 3 años;
Teodocio Gutierres por dos y Bu.
nedito Lopes por 3 años.
Distrito No 3. Talpa, Pedro A.
Tafoya.
No 4. Ranchito, Tobias Lujan
por tres años y Samuel Quintata
por dos años.
No 5. Arroyo Seco, Rosenco
Fernandez por 3 años y Jose . Pa-
checo por dos años.
No 6. Arroyo Hondo. A los
moradores de ese lugar no les debe
importar mucho de la educación
de sus" hijos, porque nunca tiemn
elección para directores ni les im-
porta.
No 7 Questa, Jacob Posner por
3 años, Julian Cisneros por ds
años y Daniel Ciaueros por un afi
No 8 No retornos
No 9 Chamisal, Juan B. Lo.
pe 5.
No 10 Rio Pueblo, Yalent n
N.M., Abril 7, 1918.
Decadencia del Progresismo
El partido Progresista de ue.
vo México, qu8 desde la conven
cuín de Las Vegas fué organizado,
y que ha prestado insignes eervi
cios al partido Demócrata, se haU
en pleno estado de decadencia, y
según se cree no hará mocho papel
en elecciones futuras de este esta-
do. Los mensajes qne envia Theo
doro Roosevelt a sus partidario!
ATENCION! ATENCION!
Pidan Nuestro Catalogo General
en Español
Tómen la Oportunidad de Nuestras Ofertas.
Nosotros Ponemos los Artículos en su Hogar.
FUERA DE COSTO.
Mande nombres de personas interesadas en recibirlo.
SE MANDA GRATIS A TODOS
El único Catálago en Español en America
Diríjanse asi:
Romero Mercantile. Co.,.
Apartado F. LAS VEGAS, N. M.
Mencionen siempre Cate periódico. .
Ua millón áe Libros Gratis
Interesante Regalo Que a Usted Le Conviene
Pídalo hoy mismo. Nada le cuesta. Interésese V. en su porvenir.
Estudie este gran Libro Gratis.
La fuerza de voluntad es un factor muy importante para el feliz resultado de una empresa. E
en el congreso, aún que indican á sostener un partido nuevo, cuan- -
que todavía sigue viva y activa su do realmente querían convertirlos
ambician de ser Presidente de los en asistentes y satélites del partido
Ecudo8 Unidos y que aspira a Ber Demócrata. Un papel tan des- -
candidato Progresista en la campa airado y tan servil no convenia
ñ d 1916, no hallan ningún eco de ningún modo á hombres que
entre los ciudadanos de Nuevo toda su vida habían sido .República- -
Mexico, por más importancia que nos y que gozaban de prestigio
quieran darles los pocos progresis- - y popularidad entre sus conciu- -
ta? que aun quedan por estos andu- - dadanos. Por este motivo hsn
rriales. Todos realizan que el mo vuelto á reunirse con bus amigos
vimiento capitaneado por Rooee- - políticos con el fin de sostener los
velt no tiene otro objeto ni resul- - principios que nunca han dejado
tado que el de dar el triunfo al de profesar. Entrelos que últi.
partido Demócrata, y que no que- - j mámente han1 vuelto al partido
da otro recurso que el de la uniii- - i Republicano se nota el influyente
cación de los Republicanos para ciudadano Don Jesús Romero de
que el partido Republicano se re- - quien pende toda la fuerza que
cuperedesus atrasos y vuelva a tuvo ántes el progresismo. Otros
obtener la supremacía que antes hombrea, no tan influyentes como
dihfmta'ra. 1 señor Romero, pero que figuran
bastante en la política, también
Su Desmoronamiento ,han voelto la9en Nuevo México del, partido
Republicano y prestarán ayuda
El partido Progresista nunca ha efcáz en elecciones venideras,
contado on muchos prosélites en;
La E,ocoión da Ec"'"este estado, annqne en uno o dos
condados del mismo tenía el apoyo. Como resultados de la eleccidíi
de hombres influyentes y pudo ha-- , tenida el martes pasado el cuerpo
cer algún pppel. Pero en la actúa- - de educación de la ciudad es uná.
lidud las hueBtes progresistas re miraemente Republicano. La
han desmoronado del todo y ee han lucha fué muy fuerte y empeñad
convertido figurativamente en por ambos ladoa, llegando la
de carneros" como los taeióu total á cerca de 1900, y
ejércitos queen un tiempo acome- - siendo electos los candidatos Re-tier- a
Don Quijote creyendo que publícanos por mayorías de 60 4
eran jigantea. Lo único que que-- i 90 votos. La generalidad de las
ea pié da Ja í rganización pro- - mujeres votaron y tomaron parle
i x gobernador Mi- - activa en la elección, figurando ea
X ni A. Otero, Marcos O. de Baca primera línea las mujeres nativas,
y ticos pocos más que hacen el pa- - á pesar da que algunos que no acn
rl de cabecillas y jefes, loa cuales cativos aürmarou antes da la elee
uj bou ira cosa qua generales sin jcióo que Isa "Mexicanas , no irian
proverbio que dice: "Querer es poder," dice una berdad incontrovertible. Quien tiene una voluntad
firme, de seguro alcanzará lo que se propone. A la dicha cualidad, es un auxiliar muy poderoso, el
usar científicamente,, nuestra inteligencia y demás facultades, asi como el saber servirse de esa fuer
za que atrae a oíros hacia si: el Magnetismo Personal.
Nadie debiera pasar por alto el estudio de la Psicología, en sus ramas del Hipnotismo, Mesmer's
mo. Magnetismo Personal, Sugesto-Terápi- a, etc. ' Esta profunda ciencia es de fácil estudio y a tr.do
puede aplicarse. Enumerar los prodigios que por su' medio se han realizado, seria interminable. El
poder de esta ciencia, no obstante que parece sobrehumano, es solamente una fuerza natural.
i Cuantos sin gran inteligencia y sin aptitudes especiales están llenando cargos y altas posiciones,
mientras que otros de esclarecida inteligencia y aptitudes superiores, no pueden mejorar su condición
y viven siempre en la obscuridad! Hay un poder, por el que algunos hombres dominan ao ros Hay
quien con facilidad obtiene lo que desea, coaqmsta fácilmente la amistad de aqualios que la rodean,
y en corto tiempo y con facilidad, de pobre se convierte en rico. Esto es porque sabe usar sus talen-
tos de la manera debida y porque posee naturalmente ó na adquerido y cultivado, lo que se llama Mag-
netismo o Influencia Personal
El estudio deí Hipnotismo y demás ramas, pondrá en conocimiento
nario púdico, el mililar. el hombre de negocios, el abogado, el corredor, el empicado en, un i ja.y ra
todos, pueden mejorarce con su estudio y obtener un brillante progreso y sorprendentes resultados' cu
su profesión. Porque no conseguir, salud fortuna, felicidad, simpatía y amor? Aproadan&e las leyes
que enseñen esto y como dominar influenciar y guiara otros.
Hemos impreso, gastando grande suma de dinero, un libro titulauo: mi íin.u u ; ,
Ocultas," este se envía gratis con solo solicitarlo, a tobos les 9110 se inter n m t! 1 , . ' .
mencionadas ciencias. Diríjase la solicitue con cuidado, poniendo en la ení 1 1 ' . ,y
puede adema?, recortarse y peg'ar en el sabré estr dirección : CE NTRAl, I Mil'), V": ' . ' ;
i AND PSYCHOLOGY, Sala U 1, Rochester, N. Y., U S.A.
$2 Eeccsiisnda per tnia
D id i
' If. ti; M j ;n - rv; i 1 h '1a lis(LPMMLi Ut i ! i
'
.Mi y Para Párvulos y Niños
proyectos de ley fijando los salarios de dichos oficia-
les. Al mismo tiempo favorece el aumento de los im-- l
BENEFICIOS MAL PAGADOS
El Presidente Wilson y los miembros de su admi-
nistración no paracen estar muy agradecidos a
Roosevelt y a los progresistas por el gran benefi
C. H. ürant, 23') Waverly St. Peoria,
Ills., dice: "Donr de espalda y ríñones
congestionados wo hicieron sufrir dolo-
res intensos. Yo estaba cansado y man-
chas flotantes me moleftal.au. Tomé
las Pildoras rio Foley pura los Riñones
y vi grandn alivio después del ter-
cer dia. Yo seguí hasta que estuve ente-
ramente libre de todos males y sufri-
mientos. Eso es por lo que yo recomien-
do las Pildoras de Foley para los Ríño-
nes. Ellas me curaron." Se venden por
Co. adv.
De tu mujer y de tu amigo ex.
perto, no creas sino lo que supie-
res de cierto.
Observen la tos que se
Levanta
y
puestos y trata de llevarlo a cabo elevando a una cifra
muy alta el tipo de los amillaramientos para fines de
tasación. La administración quiere ante todo asegu- -
ALCUilUL, 3 iEH CENT.
AVcsclallePrcparaíionfarAs
S!:ni!a!ín3!!crooíara!Kegu!acio que hicieron al partido Demócrata ayudándole a tir-íü-
ganar la elección. Bien dicen que en este mundo no!1"0 suticientes para pagar puntualmente ios sa--
lados de IOS oficiales de estado.liav orarirnH v mlismHp l vPfP un hien rnn ú
Una Tarjeta
Eoto es para certificar que todos los
boticarios están autorizad- a devolver
su dineros! la Compostnra de Miel y
Alquitrán de Fü'ey falta a curar su tus
o resfrio. John liernet, Tell, Win., decía
ra: ''Yo usé la Compostura d Miel y
Alquitrán por cinco aoüos, y sieiupro A A
la mejor satisfacción y siempre cura una
toa o refrío." Rehusen fcubstitus. S"
veude por Bond McCarthy Co. adv.
La envidia es el arma favorita dv
loa impotentes y de los canallas.
Para reumas Usted no hallará nada
mejor que el Linimento de Chanibe'rlaiu.
Pruébelo y vea cuún pronto alivio le da.
De venta por os comerciantes. udv.
No se sorprenda si usted tiene un ata-
que de reumas esta primavera. Solo re-
friegue las partes afectadas enteramente
con el Liuimento de Chamberlain y
pronto desaparecerá. De venta por to-
dos los comerciantes. ' adv.
Cuida tu negocio y tus quehace-
res y no te ocupes 'e la vida ui de
los hechos de los demás.
"Mi hijito tenía un resfrio muy severo.
Yo fui recomendado a probar el Reme-diod- e
Chamberlain para la tes, y antes
de que se acabara una botellita él
como siempre," escribe la
Sra. H. Silks, 29 Dowling 8t. Sydney,
Australia. Este remedio está de venta
por todos los comerciantes, adv.
Ud. podrá buscar por algún tiempo
antes que pueda hallar tina medicina
mejor para tos y resfrio que.elReme- -
Promotes DigcsfcnfJWul-nes- s
and rfest.Contalns neither
i, ..f m$-
OpiuRi.MarpMae nonMiacrá
tQT NARCOTIC.
Lleva la J3
Firma ÁW
"if
k$ Uso
lhn4iit Seed"
JlkLSm
JliistSai
fifirmri'tt'
IkCutNinikSik
Í7anfinSiimr
J . M " " " " - - ' -
un nial se paga.
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LEYENDA DISPARATADA
La leyenda que tan amenudo repiten y con la que
tanto se saborean los periódicos Demócratas en refe-
rencia a la corrupción del partido Republicano, no es
otra cosa que una compostura de la turba farisáica del
partido Demócrata que no tiene otro fundamento que
la mala fé y la hipocresía. El partido Republicano ha
tenido sus faltas pero jamás ha sido culpable de la trai-
ción y fraude, y la corrupción que en todos tiempos
ha pervadido al partido Demócrata.
Ancrfect Remedy forConsflpa-lloi-
, Sour Stomacl;.Dtirrtaca
mPor f,Vv'orrosí;o:TVUlsioiis.rOTruu-tlacSLail-
Signature of
Thjs Centaur Compatc&
NEW YORK.
Treinta Años
Las semillas de consumsión pueden ser
la causa, y una tos que se levanta debili-
ta el sistema. La Compostura de Miel y
Alquitrán quita la tos, alivia la mem-
brana inflamada y fortalece el pulmón.
E. D. Rountree. Stillmore, Ga., dice:
La grippe me dejó un sitio hondo, tos
seca y penosa cual la Miel y Alquitrán
de Foley completamente me curó." Se
vende po Bond McCarthy Co. adv.
Porque Estuvo éí Tarde
QnÍ6n intenta denigrar a otros se
denigra asi mismo.
"Porque vienes tan tarde?" '
"Yo encontré a Smitbsn."
"Bien, esa no es razón para que debie-
ras estar una hora más tarde yendo a
casa a la sena."
"Yo sé, pero yo le pregunté a él como
se sentía, y él insistió en decirme cerca
su mal de estómago."
"Le dijiste que tomara las Tabletas
de Chamberlain."
7
J t!j Jl
ANIVERSARIO GLORIOSO
El dia 1ro. del próximo mes de Julio será el quin
cuagésimo aniversario de la famosa batalla de Gettys
ünXestrella que se apaga . k? "'1 3 idlo de Chamberlain para la tos.No sola2j
gulHifOceil under the l'oo
, El diputado H. B. Ferguson, á quien sus partidarios
proclamaban no hace mucho un astro de primera magburg, en que por tres dias consecutivos lidiaron con Copia Exacta de la Envoltura. THt CENTAUR COMPANY, NEW YORK CITY.tesón y fiereza los ejércitos unionista y confederado,
mente alivia sino que curo. Pruébe-
lo cuando usted tenga tos o' resfrio, y
usted estarft cierto de estar satisfecho
con la, pronta cura la cual le efectuará.
De venta por todos los comerciantes.
adv.
Quien por estar en una sociedad
se somete a loa mandatos de cual
nitud, ha burlado las esperanzas de aquellos que acia
maban con tanto entusiasmo su habilidad y eficienciaquedando la victoria por los unionistas. Esta fué la ba-
talla decisiva de la gran guerra civil, pues inclinóla ba La razón es que nada ha hecho para merecer tantos
encomios y claramente se vé que no es estrella lumi
nosa sino un cirio opaco que no da ninguna luz y que
lanza del lado del Norte. Es un hecho interesante el
que al cabo de 50 años de su derrota se hallen los De-mócrát- as
del Sur en posesión del gobierno.
Se bueno con todos, pero guarda
siempre tu orgullo personal en no
rebajarte nunca a cosa inferior olentamente se va apagando.
í? & $"4? 4f
MISERICORDIA!
üf í? & en no besar el churriaco con el
cual te han medido.
su pueblo, porreóla general les sa-
le el tiro por la colata, pues el pue-
blo medianamente inteligente nota
muy bien laa miras y por el
rumbo que los tales patrioteros
dirigen sus blasonasos de patrio-tiamo- y
cuando son de buena fé o
cuando van abrigados de ambicio-
nes personales Las 'Vegas, Santa
Fé y Albuquerque sou l s rinda-de- s
que producen más patrioteros
Esto clamarán muchas almas piadosas y compasi Esposos Librados de Sufrirvas que en Nuevo México se oponen á la pena capita
y desean que la clemencia ejecutiva se ejerza en favor
de los cinco reos que están condenados á muerte. Pe
ro sus clamores serán en vano porque Guillermo Pri
mero tiene un corazón empedernido donde no halla
cabida la compasión, por lo cual rehusará toda indul
gencia, á no ser que el consejero legal sea de distinta
"Seguro, eso es lo que él necesita."
Se venden por todos los comerciantes.
... ,
adv.
La constancia en toda empresa
ea el triunfo del negocio a que el
hombre emprende.
Para Constipación
Sr, L. H. Farham, un boticario promi-
nente de Spirit Lake, Iowa, dice.
"Las Tabletas de Chamberlain para el
Hígado y Estómago son ciertamente la
cosa mejor en el mercado para constipa-
ción." Denle una prueba a estas table-
tas. Udes estén ciertos de hallarlas agra-
dables y de buen gusto en efecto. Precio,
25c. Muestra libre. De Venta por todos
loa comerciantes. adv.
La ingratitud 68 la- infamia máa
negra en , el ser humano. Huye
siempre del ingrato.
Una Salve Curativa Pa-
ra Quemadas, Ma-
nos Rajadas y Pe-
zones Ulcerados
PARECE TRAMPA
La nueva ley de tasaciones, adoptada por la última
legislatura y aprobada por el gobernador, tiene mucha
semejanza a un ardid o trampa urdida en beneficio de
las grandes corporaciones y de los ricos propietarios,
pues provee que toda propiedad se avalué en el lleno
de su valor y que en seguida se pague tasación sobre
una tercera parte de la cantidad amillarada. Tal vez
nos equivóquemos, pero se nos figura que este negocio
hará daño a los que tienen poco y beneficio a los que
poseen grandes bienes de fortuna.
j, tj. .$
NO TIENE MECATITO
La Revista es un periódico independiente que apo-
ya y defiende los principios y medidas del partido Re-
publicano, pero que al mismo tiempo expresa sus opi-
niones libremente y no está sujeta a aprobar o aplaudir
l. t.opinión y diga á su patrón que con uno ó dos ahorca
quier quídam, enseña bu adulación
y su inferioridad.
No importa cuanto tiempo usted sufra
o que otros remedios hayan faltado a
curar, las Píldaras do Foley para los
Ríñones de seguro le ayudarán. Ellas
son tónico verdadero, esforzantes y cu-
rativas, vigorizan los ríñones y restau-
ran su acción regular. John Ve'lberr,
PoBter, Calif., dice: ''Yo sufri muchos
años con maído i ñones y uunca pude
conseguir alivio haMa que yo probé las
Pildoras de Foley para los Ríñones cua-
les efectuaron una cura completa." de
venta por y Co. adv.
Las abundantes nevadas que he-m-
tenido dorante el invierno y
primavera, prometen abundantes
cosechas en toda la parte norte de
Nuevo México.
. Reumas como una resulta de mal de
ríñones, coyunturas tiesas y doloridas,
dolor de espalda y riñones ulcerados
a el uso de las Pildoras de Foley
pan los Riñones Fjllas son tónico en
acción, resultados prontos, siempre cura
tivas. W. S. Skelton, Stanley, Ind.. dice:
'Yo nc tomaría $100.00 por el alivio de
mal dt rizones que yo recibí de una sola
caja de las Pildoras de Foley para los
Ríñones." De venta por
Co. adv.
No hay ningún caso en registro de una
mmmmnmimdos basta, y que és bueno que permita á los demás
sentenciados que se arrepientan de sus crímenes en
una prisión perpétua.
and Indigestion cunsod Lio prent distressfor two yoais. I tried many things for F
ralief, but f?o;'lttlo holp, till at last 1 foundit a tuo best pills or nudiciue 1 ever tried I
Quiero informarles de los buenos re-
sultados que yo y mi marido obtuvimos
con el Swamp Root (Raiz-Pantan- del
Dr. Kilmer. Hace como once ños que
tuve un severo ataque de Gripe pistando
continada en cama por cerca de echo se-
manas al cuidado de un médico. El
Doctor pronucló mi caso como afección
de los ríñones y reumatismo, y no obte-
niendo con el tratamiento del médico los
resultados que debía, decidí probar el
Swamp Root (Raiz- - Pantano). Después
de tomar varias botellas pude levantar-
me y atender a mis quehaceres. Cerca
de un año más tarde mi esposo fué suje-
to a un severo ataque de enfermedad de
los ríñones, curándose por algún tiempo
con doctores sin lograr beneficio. Sa-
biendo de los buenos resultados que yo
obtuve con el Swamp Root, se decidió a
probarlo. Su condición era tal que esta-
ba confinado en cama y palabras no pue-
den describir lo que sufria, pero despuos
de tomar el Swamp Root
sintió aliviado y pudo continuar
su trabajo sin ningún dolor. Yo quiero
cordialmente recomendar el Swamp Root
u n . a it! o? '0? "J? r?
EL DOLOR MAS PUNZANTE $ Ii íi JWK
LiEl dolor más punzante es el del empleado que ha 9 C.E.1I attinld. Cuyan, W. Va. i u
R B0T7I.E AT ALL DrjIOISTS fbiendo ocupado muchos años un empleo público se In wnmm ihb"
vé al fin obligado á dejarlo para que lo tome otro mástodo lo que hacen hombres del partido simplemente 4
CT' íT DPI f I nc nnn sr.afortunado. Naturalmente los aue han estado lar LUTJ2,JOYA,VALOR$50tiempo en un puesto son partidarios decididos de la
inamovilidadde empleados, y á fé que bajo su punto " x $3.95 compran unel ij de Nuevo Mo
a todas las personas aflijídas con enfer delo Delgado, ele-
gantemente grava-Jo- ,
reloj de remon- -
medades de los ríñones, el hígado y la
porque son de su bando político. La Revista no es un
periódico rutinario al ' que manejan con "mecatito,"
sino una publicación que juzga de los hechos y de los
hombres conforme son y no cree que todos los gatos
son pardos aunque sean de otro color.
cíjt J J j!
LA MISMA COSA
En el asunto de los cuatro representantes que han
tos, frió ó k gripe formándose en bron
de vista tienen sobra de razón.
EL FAVOR MAS APRECIADO
vejiga. Y Uda. pueden publicar esta quitis, pneumonia o consumwón después
carta si lo desean. oir Americano, de de que la Compostura de Miel y Alqui
Como una salve curativa para quema-
das úlceras, pezones úlcerodos'y ruanos ra- -
jadas la Salve de Chamberlain es la mas
excelente. Alivia el dolor de una quema-
da casi instantáneamente, y a menos que
la Injuria sea muy severa, cura las par
tes sin dfjar una sicatrí?. Precio 25cts.
De venta por todos los comerciantes.
adv.
v
8u atta. y S, S. alto gr8do con joyas de trán de Foley ha sido tomada. La verda
dera está en un paquete amarillo. RehuSra. A. E. Briggs, Rubi para Señoras
ó Caballeros, el cualLa bella Italia con sus volcanes, sus temblores de
tierra y sus enfermedades epidémicas, es inconparable- - está enteramente GARANTIZADO POREldred, Pa., sen substitutos. De venta por Bond- -25 AÑOS. Escriba si desea para SeñoSuscrito y jurado ante mí, el 23 de Mayo McCarthy Co. adv.mente superior en belleza y. en fertilidad á Nuevo de 1912. ras Caballeros; sin tapa 6 con tapa de
Ira McCarthy, Notario Público, saboneta doble, y se lo mandaremos pa
ra que lo examine, y si después de exa
México. Igual cosa puede decirse de otras regiones
donde son, frecuentes los huracanes, las inundaciones minarlo en su oficina de expreso, usted loCarta al
Dr. Kilmer & Cia.,
Binghamton, N. Y- -
considera igual á un Reloj de Oro con 21
joyas y que valga $50.00, pague Ud S3. 95
y otras catástrofes de esa naturaleza que nunca se ven
por acá. Eso debe consolarnos de nuestra fealdead y
aridéz y hacernos conocer que el favor más apresiado
es aquel que nos permite vivir en paz sin temores ni
y el costo del expreso por éste reloj d--
modelo delgado y la cadena para relojMfinde , Dr. Kilmer & Co., Binham
GtvATJT í'aatro BOTodade oholnínm-nt- urratln. Un alfiler par encajehermosamente esmaltado con el diseño de pensamiento! una cantora
suiza para Imitar pájaros y animales; un diente postizo dorado para engañar &bus amigos, y un hermoso alfiler de corbata con diseño de corazón. Hacemos
esta oferta & todo el mundo que nos envíe 15 centavos oro americano por unade nuestras cajas de horros, forma de baúl, y daremos con su primer pedido,loa cuatro artículos absolutamente gratia, t Ahorre Vd. so dinero con mientracaja de ahorros en forma de baül! Kstá hecha de metal, hermosamente esmal-tada en colores, mostrando las agarraderas, precintas, etc., y tiene cerraduray llave.
AVISO. SI Vd. nos pide una, caja de ahorros en sepulda, le diremos comopuede ganar mucho dinero sin hablar. Escriba su nombre y dirección clara-
mente, mencionando este periódico, a '
BAYLES SUPPLY CO., 7408 Third Avenue, Dept. 31, Brooklyn, N. Y.
tou, N. Y. por una botella de muestra sera gratis. Se le regala un reloj si com
sido querellados por cohecho no hubo de parte de
ellos ninguna ofensa premeditada contra las leyes vi-
gentes, porque en lugar de ser reos de crimen fueron
víctimas de una conspiración que tenía por objeto per-
judicarlos y acriminarlos a todo trance. Fué la misma
cosa que si a una persona le metieran al descuido dine-
ro en el bolsillo y luego la acusáran de robo.
$ c fa .
REFORMA DEL GENERO HUMANO
Los miembros progresistas del Congreso van a in-
troducir multitud de proyectos de ley pára la reforma
y regeneración de la sociedad y para el alivio del gé
Convencerá a cualquiera. Uno también pra 8 por $19.75. Si usted manda S3.95
zozobras. recibirá un libro de valiosa Información, con la orden nosotros pagamos el expre
so. DREXEL JEWELRY CO. Dept. 80,ej tm tm
diciendo todo acerca de los ríñones, el
hígado y la vejiga. Cuando escriba no
se olvide de mencionar la REVISTA DE Chicago, Ills.LA IDEA MODERNA TAOS. Botellas de tamaño regular
cincuenta centavos y un peso de ventaEntre los políticos que desean granjear el favor del en todas las Boticas. adv.pu eblo es moda denunciar á los ricos y dar á entendíjr que ellos no lo son porque no lo han querido y
porque desprecian el "vil metal," á pesar de que lo Los buenos hombres mueren, pe,
andan procurando día y noche con gran solicitud.
nero humano. Excusado es decir que los tales propó-
sitos son engañosos y falsos y tienen por único funda-
mento la demagogia política. Aparte de eso no hay
la menor probabilidad de que los adopte la mayoría
Demócrata del Congreso.
ro la muerte no puede matar au fa.
ma.
Mujeres
Cansadas
Laa mujeres que pierden
su salud debido al exceso, de
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad 6 cansancio no
so quita sóla. ' Tómese el
Cardui, el verdadero remedio
para los males de la mujer,
filies de mujeres que han
tomado el Cardul nos escri-
ben y hablan con entusiasmo
del provecho que recibieron.
la circulación, y Morgan abaió
sua poderosas cajas y abasteció
üluere en Roma el
archimillonario Morganrl rj tv Importancia de Ríñones Salude dinero loa cambios de los ban
cos. dables
Morgan poseía 50 mil millas de
Atención Agricultor
Se acerca el tiempo de sembrar.
Nosotros estamos preparados
para suplir á Ud. con un arado,
desde el más pequeño hasta el
más grande arado de mancerás.
cualquier clase de arado de ca-
balgata, arados de disco, Jairas,
Cultivadoras, Sembradoras pa-
ra maiz ó frijol, en verdad, le
podemos suplir con lo que Ud.
desee en el ramo de agricultura.
camino herrado y era el más ri LOS LECTORES DE LA REVISTA
DEBERIAN MANTENER SUS RI- -
NONES BIEN.
co ferocarrilero del mundo.
Su muerte hizo estremecer
bolea del mundo entero, .así
Wall Street de Nueva York,
)las
en Los ríñones tienen un grande trabajo
LASTIMA DE FIRMAS
Mientras multitud de aplicantes a empleo federal
andan con la mejor buena fé del mundo recogiendo
firmas para recomendarse a las autoridades de Wash-
ington, los caciques Demócratas tienen ya bien amasa-
do el pastel y escogidos los hombres a quienes prefie-
ren para que se les den los nombramientos. De mane-
ra que los infelices aplicantes están perdiendo su tiem-
po y trabajando de balde en juntar firmas para peticio-
nes que nadie leería y que de ningún modo tendrán
efecto.
El día 31 de Marzo último, á
las 12:03 del día, falleció en Ro-uia- ,
capital de Italia, el millo-ncri- o
J". PierpoDt Morgan, dejan
d, uní inmensa fortuna de nue-
va mil millonea de pesos. En o
lugar de este periódico da-mu- s
m.ticia de su enfermedad. El
ieCw jI organ nació el día 17 de
Abril .le 1837 en Hartford, Con- -
que hacer. Toda la sangre en el cuerpo es
co tá corriendo por entre los ríñones cons
tantemente para libertarse de materiasmo en Londres y Paria.
En su muerte ocurrió la singu ponzoñosas. Es una tarea suficiente pe
sada cuando los ríñones están bien, pero
un resfrio, estremecimientos, fiebre o al
guna situación es enteramente Irritada,
laridad geográfica de que á laa
12:05 del día, tiempo de Nueva
York, que fué la hora en- que
murió Morgan, eran laa 12:05 de
jiecttcuu- - bu Tjadre fué eminente inflama y congestiona los ríñones e e
el purificado trabajo.banquero, y siguió el ejemplo del
Luego laa dolencias comienzan fre.adre. üasó en 1861 y entró á la noche aegún el tiempo de Ro cuentemente, y es amenudo acompañadovida a a banquero en 1857. por irregularidadas de la orin pasagesma, por ser esta ciudad antípoda
de N ueva York, esto es hallarse
Ud. sabe la clase qué manejamos; és la famosa
marca "JOHN DEERE," éste nombre asegura U
calidad. Deseamos dar satisfacción, por eso
demaclado frecuentes sedimentos, o re
Una carta reciente de ?
Sra. Charles Bragg, Sweet-se- r,
Ind., dice: "Con palabras
no puede expresarse lo mu-
cho que su medicina hizo por
ml. No podia, como ahora,
trabajar seguido ; trabajaba
un rato y tenia que acos-
tarme. Siempre Biabaré su
medicina."
Pruébese el Cardtsi. De
venta en todas partes.
E42
tención. Miles testifican el admirable méen el punto opuesto de la tierra.
No eolo fué un poderosa
Mister Morgan, ainó
migo y protector del
Coleccionó muchaa obrae
rito de las Pildoras de Doan para los Ri
ñones, un remedio solamente para los rí t r
EL NEGOCIO SERA LARGO
Los Demócratas están tan empeñados en estable-
cer el libre cambio con el fin de proteger y fomentar
los productos y fábricas del extrangero, cual sucedió
en el tiempo de Cleveland bajo la ley de tarifa Wilson,
que proponen q.ue el Congreso permanezca en sesión
hasta el, fin, del año para poder decretar las benéficas
medidas que tienen preparadas. El resultado que trae
ÜjI cadáver del sefior Morgan
ha Bido embalsamado en Roma, ñones, que ha sido usado para males de
ríñones 50 nños. Ud. no hará equívocode arte y tenía nna biblia que se- - Italia, y fué embarcado en :Nápo en seguir este consejo. Viene de un re-
sidente de está localidad:
manejárnosla linea "JOHN DEERE," la cual
incluye también buggies y carros.
Estamos descargando un furgón de implemen- -
tos y un furgón de buggies y carros, por lo i
tanto, nuestro surtido ésta completo. Vengan
dice futi una cd pia de la que es
cribiY. Lntero.' Morgan domina-Ii-
iodo A canil al industrial v n.
les Italia-- , el viernes ,4 del pre
senté Abril para traerlo á la cin
dad de Nueva York.
- La Em
O. L. Gregory, 214 Grand Ave., East
Las Vegas, N. M. dice: "Lhs" Pildoras
bajada americana en liorna viste
r j
facñil de los ,'Estadoa Unidos, y
lo consultaron los reyes, emperado
...... i 'it
para los Rifiones han sido utsadus en mi
familia con resultados satisfactorios. Yo
puedo recomendar esta preparación co NUEVA FRAGUA
S. SANTISTEVAN é HIJOS.
rán no es ningún misterio y se sabe de antemano, pues
la nueva ley de tarifa producirá solamente ruina y de-
solación para las industrias y dejará sin trabajo y ocu-
pación a millones de obreros que ahora viven en la
abundancia.
) temprano y vean nuestra manifestación. )led y f i papa ae liorna sobre a mo uua que vive para representación," i iSe vende por todo los comerciantes.suutos
.
h'nancú tos. y á bu vez
los capitalistas, greyes y emperado Situada frente á la iglesia Católica
luto y celebro un funeral en ho
nor del millonario,
. siendo este
servicio fúnebre ordenado por
el Ministro de Gobernación de
Washington, sefior Dryan. La
Nuestras semillas de Alfalfa, Aveno y semillas
para jardín son todas nuevas.
Precio 50cts. Foster-Milbur- n Co., Buf-lo- .
New York, únicos agentes por los Es Se componen carros, buggies,
fierros, herraduras y todo lo contados Unidos.Recuerden el nombre do Doan y no
res de Europa oían y obedecían
sus consejos económicos para
dirigir bien sus .Eatados.
En l'J07 el sefít r Morgan con- -
tomen otro.fortuna que dejó Morgan varía
cerniente al ramo.
Se solicita el patrocinio de todos
Precios cómodos y se garantiza
tt 1i
t wejerson uusdoAquellos patrioteros que en don a eI
ii t? r, J,
REBAJA DE GASTOS Y AUMENTO DE IMPUES- -
TOS
La administración democrática del estado de Nue-
vo México favorece h rebaja de gastos públicos cuan-
do estos atañen a oficiales de condado, pues es bien sa-Í- LÍ3 qira d GoL'crnadar Ira puesto veto varias veces a
todo trabajo. iide quiera intentan y pregonan la
en estimación, y se fija en tres-
cientos millones de pesos Bol-
amente. Dejó grandes donativos
para loa pobres y para ínatitntoa
Se componen muebles. Hacemos
y vendemos cajones para difuntosnión del pueblo nativo, sin otro NEW MEXICO.
movió á loa bamj'.neroa del mun-d- o
ealvaudo 1 aitni ición y el pá-oic- o
causólo por h '.ockfeller. que
había encuerada cli'A millones dé
TAÜS, : : :
interés que la ambicicín de destinos SANTIAGO SANTISTEVAN
HIJOS, Taos, N. M.de benpfieencia piibltra. jniáa que la unWn y el bienestar do
:; 71y o 4 67 rn r (8
fin I V UM l lf:,!
Es un hecho qua mis Aiétodos de curar sin medicina son tan simples como efectivos y absolutamente cenulnos. Se ha probado, por infinidad da ca-
sos quo he tratado, que por medio de éstos métodos se ha eliminado la causa de la enfermedad y restablecido su salud á centenares do personas quo
por años habían experimentado cuanto les habia sido posible, aún desahuslados por algunos buenos especialistas. Estas personas me están muy
agradecidas y recomiendan mis métodos dé curar sin medicina. Son en mi poder Infinidad de testimonios, los cuales mandaré con gusto á toda per-
sona que los solicite.
Extractos de Testimonios dirigidos al Prof. 11. C. B1ABTIHBZ.)
o 11 OQ --r
"Prof M. C. Martinez Quisle-r- a
tener la aptitud necesaria para
manifestar el bien que Be recibe al
estar agobiada por cruel enferme-
dad cuando hay una mano protec-
tora que imparta la protección ne-
cesaria para combatir las enferme-
dades y restablecer la salud. Me
siento buena y sana de malea que
me agobiaron por espacio de un
ano y doy las gracias á Dios y á
Ud. por tan gran beneficio." José-- a
C. Zunig, Clifton, Arizona. ...
"Prof. M. C. Martinez Mi
amable sanador, doy á Ud. repeti-
das gracias por 1 beneficio qne he
recibido de sus maravillosos trata-
mientos. Por un ailo y tres meses
sufrí una tos tan fuerte que no me
dejaba dormir, trabajar,ni hablar de
tres a cuatro palabras á la vez, arro-
jando bastante sangre, nn catarro
apestoso que me hacia creer qne
tenía podrido el pecho. Loa doc-
tores me decían que era pulmonía
y catarro constipado y nada pudie-
ron aliviarme, lloy me encuentro
tan buenu y sana que no tengo pa-labr-
para expresarle mi gratitud"
Julia O. Venavidez, Flagstaff, Ariz.
"Prof. M. O. Martinez. No
puede Ud. imaginar cuan maravi-
llada estoy al verme curada radi-
calmente de una enfermedad que
sufrí por cinco años y de la cual
jamás creía que hubiéra doctor que
me curára, pues experimenté un
sin número de tratamientos infruc-
tuosos de varios doctores y medici-
nas. Padecí de dolor de caderas, de
un latido, inapetencia, insomnia,
barros en la cara y mucho patio, y
de un dolor en el vientre que me
ofendía hasta para andar. Le ex-
tiendo mis más finos recuerdos de
gratitud por tan gran servicio y
favor." Francisca Sanchez, Na-
cogdoches, Texas
Prof. r.1. C. MARTINEZ,
SANADOR PODEROSO,
119 1- -2 South Spring St., "vi
- i i t'í
Loo Angeles, Californ
Francisca Sanchez, Keoogdoche$. Texas.Julia C, Venavidez, FlagitaJT, Ariz.
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B LACIDA M0UL1 ON, Les Vegas.N. M
'l'icf. M. C. Mírliu.z-M- i.y
señor mió, no tengo talübiaw p'ra
manifestarle mi gratitud por ti
restablecimiento de mi salud des-
pués de Bufrir cuatro años de las
almorranas, de dolores en la cade
raypiernaB, y de disentería, ha-
biendo experimentado muchos doc
tores y medicinas. Lo más nota-
ble siendo que yo tomaba mucha
cerveza á causa de no po ler iloni ir
y bo iba haciendo vicio- - Abort
como y duermo mny bien sin ne-- ,
ceBidadTdeeiia." Blacida II. Moui-ton- ,
Las Vegas, N. M.
i
Rhemaatir.m Kidneys an-- i nhA
,1 . ! V J
, 1
LUCIA DE OCAS A,
Mosquero, N. M.
Prof. M. C. Martinez Perdo-n- e
que no tengo palabras suficien-
tes con que expresarle mi gratitud
por el gran beneficio que ha hecho
en devolverme mi salud después
de haber Bufi ido por el espacio de
diez ailoa de un do'or de espalda,
dolor de cabeza, dolor de caderas y
del estómago, Bin que loa médicoB
ni medicinas me hicieran ningún
beneficio. Pero hoy me encuentro
buena, gractaa a Dios y á Ud. Lu-ci- a
de Ocafia, Mosquero, N. M.
"Prof. M. 0. Martinez Des-
pula dii la voluntad de Dios con
bus traUmientoade Ud. hoy me
hallo completamente buena de to-
das mía enfermedades que fueron
calambres muy agudos en las tri-
psis, y por diez y seis alios venía
sufriendo de dolor de espalda, de
los ríñones y reniñas,' y los docto-
res reclamaban que tenía una infla-
mación. Hoy todo ha desapareci-
do gracias á Dios y á Ud." Ru-pertit- a
tie Sanchez, Leon, N. M.
RUPERT1TA DE SANCHEZ,
Leon, N. M".
; fTo; Hrckache
Im, i.
"Prof. M. ('.Martinez. Damos
á Ud. nuestras más sinceras gracias
que con bus virtuosas instrneciones
ha quedado mi esposa buena y sa-
na, deBpués de haber sufrido cruel
mente por dos años sin ser usada
de hacer nada, y hoy se halla bue-
na y sana, quedando la gente de
éste lngar asombrada de verla bi e
na, paseándose y haciendo sus ne
gocios." Elevi Martinez y Elaiüa
O. de Martinez, Taos, N. M.
5 í lt , r
j
J
AYaííHi C. de Martinez, Taoe, N. Al.
N. LL
Importados y de lo mejor
Familiares.
Taos, New Mexico.
mejores Precios por Reses,
FRIJOL NUEVO
Para vender ó cambiar por trigo.
Pago dinero al contado por trigo
Garantizo mi harina que es buena y de lo mejor
Tráiganme su trigo para molerlo.
B.-G- . RANDALL,De Venta Por BOND-McCARTH- Y
"Prof. M. O. Martinez. Des-pue- s
de haber sufrido de neuralgia
ó impureza de la sangre por tres
años llegó á mi conocimiento qne
Ud. curaba sin el ubo de medicina
y habiendo tomado bu tratamiento
hoy estoy en salud, i uí. tratada por
doctores locales y especialistas y
tomé nn sin número de medicinas
de patente sin resultados. Ruego
á Dios le conserve muchos afíos
para beneficio de la humanidad."
Preciliana P. de Nieto, Liberal,
Kansas.
.
....
ilk w--"'
Preciliana P. de Nieto, Liberal Kan
w
frr ZSr Harmfi.lt rr.-r-- . or
CO.
y
vendémosla maquina
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TAOS,
(rim : THE TAOS BAR
Bueno Bonísimo Solamente
Josefa C. Zuniga, Clifton, Ariz- -
"Prof.M. O. Martinez ilabién-d- o
sufrido por mucho tiempo de
una terrible y molesta enfermedad
me trató un doctor sin alivio nin-gun- o
y me dijo qne solo por medio
de operación sanaría á lo que no
consentí y solicité bu tratamiento
de Ud. Hoy al anotar ésta carta
j me encuentro tan en buena y cabal
salud como si nunca hubiera Bido
enferma, por lo que doy á Ud. las
más expresivas gracias." Isabel
Valdez, Monte Vista Colo.
i (
f v
, Isabel Valdez, Monte Visto, Colo.
Muerte del Multimillon-
ario. J. P. Morgan.
El millonario más famopo y
poderoso de los Estados Unidos,
cuya fortuna se estima en cerca
un billón de dólares, murió en
Roma el martes de éBta semana.
Su muerte ha sido muy lamentada
en todo el mundo por ser Morgan
el millonario mas famoso, carita
tivo y honrado que tenia America.
El cadaver del millonario Mor
gan será trasportado á los Estados
Unidos.
VOLÓ AL CIELO
GaBpar Martinez, es el nombre
de un niño de siete años de edad
que remontó sn vuelo al cielo el
dia 11 de Marzo próximo pasado e
hijo de los esposos Facundo Mar-
tínez y Dulcinea de Martinez, de
Costilla, éste condado. Loa restos
mortales del angelito fueron se-- i
pultadoa en el camposanto cató
lico de Tina. Era el niño Gaspar
nietecito de los esposoB Clemente
R. Mascareñas y Rosarito le Mas
careilas.
Que Dios lo haya acogido en el
coro de los ángeles, son los deseos
de esta redacción.
El Senador Casimiro JJarela que-
dó vindicado de las calumnias de
sus enemigos y de los ataques de
la prensa amarilla, que por no ser
de bus mismas creencias políticas
le atacaban a cada momento, cuan
do el senado de Colorado confirmó
el viernes pasado su elección, Ja
cual había sido contestada por su
oponente un saca muelas de Trini
dad. El senador Barela es una de
las figuras más ilustres y talentosas
en el vecino estado, y an nombre
honra y dignifica el buen nombre
de todo el elemento hispano ame
ricano no solo de Colorado siní
aún de Muevo México por ser la
cuna de tan ilustre personaje.
Vamos sembrando. El hombre
que siembra, indudablemente ten
drá que segar. Lo que el hombre
siembra fuera de toda, duda eto
tendrá que segar. Si siembra car.
dos, cardos tendrá que cosecha
Si el hombre siembra buen fruto,
buen fruto tendrá que cosechar.
Asi es que si tenemos que sembn r
bien o mal tendremos que cosechar
bien o mal, entonces, purs vamos
sembrando bien para cosechar bie t.
Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO Y HECHO
ESC1UHAB AGRÍOULTOa Vinos y Licores Embotelladospara Fiestas
JOHN PEARSON,
r1
Matilde R. Gomales, Madrid Colo,
"Prof. M. C. Martinez Sufrí
nerviosidad, debilidad y por el pe-
ríodo de seis ni ese b sufrí continua
mente de dolor de cabeza y dolor
decorazón; consulté varios docto-
res sin ningún resultado; pero tan
pronto como me puse en manos de
Ud. sentí alivio y continué mejo-
rando y le extiendo mis más since-
ras gracias, satisfecha fielmente de
que Ud. puede. enrar Bin tnediei,
na." Matilde R. Gonzales, Ma.
drid, Colo.
Llevará nuestro catalogo
rl ilustrado con miles dear- -í 4 fí ta musicales, a Sport,
P W Mercería, joyería,
zapatos, ferrete
ría, especialidades
Mexicanas y un sin número de
cosas, Impreso en L.a pañol.
Precio reducidos
Bernardo López Mercantile Co.
ftWSASClTY. MISSOURI
Tarjetas Profesionales
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
tí
William McKean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
S de Nuevo Mexico
2 Ramo especial en leyes de J
minería
Taos, - New Mexico
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su It ahajóles tlaractiiEdo J
Dentaduras de Pilmera CIksb.
Empasteft de Oro, P!:itina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Fuentes de Oro
Extraceioa sin Dolor. :
m Olicina en la Ona de Wlenguert
Taos. Nuevo Mexico a
0?
DWIGHT ALLISON, M. D.
medico t cirujano
Telefono Numero. 21
TAOS, NEW MEXICO
PACHECO & STL'DLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Me.ic
Espinosa P.Iock
,0S - NEW MEXICO.
Dr. A. H.Wiübins
Médico Cirujano
Teléfono Ko.
TAOí), -
.4i' L. ÍÍCO
X
Rafaelita G. Griego, Buxton, N. M.
Prof. M. U. Martinez Muy se
fior mió: Hacía como siete afíos
que sufría del estómago, dolor de
cabeza, y algunas vece me sintía
tan débil que no tenía alientos pa-
ra hacer los negocios de mi casa;
fui atendida por buenos doctoreB
pero sin ningún beneficio hasta que
decidí consultar á Ud. y ahora me
siento tan bien como si nunca ha-biér- a
sido la misma, y por lo tanto
recomiende sus maravillosos trata-míenlo- s
á todos los que sufren."
Rafaelita G. Griego, Buxton, N. M.
A Semillas de "Cullen"
-
' d Arboles y Plantas
,
í LAS MEJORES DEL MUNDO
R i
í Semillas do vegetables y flores,
bulbos, rosas, arbustos, plant
í- - 'jS vivaz, frutas pequeñas, uvas, etc.
, vtSf MIO.OOO arboles frutales y de adorno,
V especialmente escojidoa para el Po- -
' niente. Van por correo todas par- -
ranina sat.sla-cio- n. MARTIN J CULLEN.
S7 an '
' Wy .rdnt St.. PenvorColo
i
de airear "CHAT- -
LaQ
Cueros y Saleas
CUMMINGS HOY
51 T
CD
semilla. Nosotros
v
íJ
í Carnicería t
Para lograr buenas cosechas de comrar su maquinaria
de BOND-McCARTH- Y CO, .
Nosotros somos los únicos quienes podemos figurar
con Ud. los propios arados de disco, de manceras ó de
cabaigata
Nuestras cultivadoras son de lo mejor. Nuestras Jai-
ras son sin igual.
' Para lograr lo que su terreno puede producir; como es
una hermosa cosecha. Ud. está obligado de tener la ma- -
quina de airear pro-
pio para limpiar su
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del País
5 Pagamos dinero er mano y los
S Cueros, Saleas y toda
5
h Cummings 1L Hoy,
clase de Grano.
Taos, New Mexico. ;
TTTtT4T4TtTTTTTmWTTTTITTTT
St. Louis. Rocky
,
í ra i. , J el
HAM," y le invitamos á Ud. para que venga y vea con sus pro-
pios ojos la semilla que ésta maquiua limpia perfectamente.
Estamos listos para llenar sus órnenes por aveno blanco,
trigo, alfalfa fresca y de lo mejor, "Timothy" y semillas de za-Nues- tra
linea de semillas parr Jardín es completa, Vengan
y escojan sus semillas favoritas- -
.. Mountain &
Pacific Rail way-L-a
linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razones adicionales en favor deísta
Ruta. Escriban por precios y rutas á
F. M. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
, Raton, New F.lexicc
"
M
1l
á
Maquina de Airear.
777sII ORK
a
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I leacia de Menos rreaos D. C. Qucsnel,
i
; Zapatero Experto
SU TALLER CONTIGUOnAL TAOS HALL
Hace zapatos á la orden y í la medida. Compone zapatos,
guarniciones, etc. El dinero es devuelto si el trabajo no es
á entera satisfacción. Precios razonables.
SOLICITO EL PATROCINIO DE LOS TAüSEXOS
Pagamos Dinero en Mano por
5-- f muuuu:tt:v t
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Gran Eedccción de Precios antes del Inventario Durante el me3 de ENERO venderemos á precios jamas vbtos todo nuestro Surtido de Efectos de Invierno,
Zapatos para Señoras y Caballeros de las mejores marca3 y los mas consistentes se hallarán en nuestra Tienda mas Baratos que en ninguna otra Tienda en Taos,
Sombreros para Señoras, últimas novedades, se venderán á la mitad de su precio.
Tonas para Señoras Cuerpos y Enaguas de Seda, Satin, Muselina
ó Razo, a precios reducidísimos.' Ropa hecha que acabamos de recibir para Señoras, todo para la estación de Invierno, á precios ja- -'
más vistos en Taos, VENGAN Y DESENGAÑENSE,
A Para Quemadas, Magulladuras y
UlcerasLA BEVISTA BE' TAOS
J'UBLIOADO POR
Una Hacienda Importan-t- e
en Ganado Payor
y Lienor
ningún atributo especial aparente.
La prosperidad en" todas bus fases,
depende en absoluto del empleo, ya
consciente ó inconsciente, de esa
y -
.'PUBLISHING U
Aviso Importante.
Queremos un niño de 10 a 15
años de edad, para que introduzca
n cada hogar una nueva prepara-
ción para limiar la ropa.
Excelente oportunidad para el
que quiera ganar dinero,. Mande
por una muestra y haga la brueba
TAOS PRINTING Q
JOSE MONTANER
ORGANO OFICIAL DEL
.
Precios de Subscripción:
- Por uo afio 12 00 I Pr Í8 meses
Invariablemente Adeiantaaa.
Registrado Abril 16, 1902, como materia de segunda clase en la Estafeta de
Taos, New Mexico, acto de Congreso, Marzo 3, 1879.
iiaio las nuevas leyes postules ningún
. . jei ue nuwniauu, mu . "v...v. -n ) renueva anualmente impon
sa en el pago y no ha pagado la suscnctón del aBo vencido, el publicista al seguir
remitiendo el papel, infringe laa leyes postales y es culpable de violación 4 las le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicist j esta
forzado en entregar la cuenta un abogado después que el suscritor se ba hecho
delincuente por un año de suscrlción, y después que ha dado aviso al suscritor de
tal douda.
POK ESTO ES PREFERIBLE EL. PAGO ADELANTADO
1 subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
vixo para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues da esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
TiU correspondencia rolatlva á subscripciones y pagos, diríjanse aLA REVISTA DE TAOS, Taos, New 4vmcico.
m
Ask any good doctor
what he thinks of thejudicious use of pure, old
whiskey, and he will tell
you that it is the best
sort of a tonic and
But you must
choose the right kind with
care a poor whiskey will
do more harm than a
good whiskey can do
good. When you buy
SUNNY BROOK
The PURE FOOD Whiskey
you have the guarantee
of the largest distillers of
fine whiskey in the world
wnnyBrw
whiskey
mmum
WWff MOW
The Meyers "Co.
General Dutributors AlBUQUERQUE, N. MEX.
that It Is the very beit and
purest that money and
skill can produce a whiskey
scientifically distilled and
carejully aged for the express
purpose of being used as a
liealthful stimulant in the
home.
SUNNY BROOK
The PURE FOOD Whiskey
is distilled, aged and bottled
In bond under the direct sup-
ervision of U.S. Government
Inspectors, and the Gren
Government Stamp that Bonis
euch bottle guarantees that the
contents are genuino, traight,
óvutW naturalyhikey. properly ma-
tured. nd full U- - S. Standard(100) proof.
Guárdese de Ungüentos
Para el Catarro que
Contengan Mercurio
Como mercurio seguramente destruirá el
sentido de oler y completamente trastor-
nará el entero sistema cuando entre por
las superficies mucosas. Tales artículos
nunca deberían ser usados excepto en
prescripciones de medicos reconocidos,
como el perjuicio que ellos pueden hacer
es diez veces mayor a el bien que usted
posiblemente' pueda adquirir de elloc.
La Cura de Hall para Catarro, manufac
turado porF. J. Cheney & Co., Toledo.
O., n'i contiene mercurio, y es tomado
Internamente, actuando directamente
sobre la sangre y superficies mucosas del
sistema. Al comprar La Cura de Hall
para el Catarro estén seguros en conse-
guir la verdadera. Se toma internamen-
te y hecha en Toledo, O., por F. J,
Cheney 4t Có. Testimonios libres,
Sa vende por los boticarios. Precio 75c.
por botella. Tomen las Pildoras Fami-
liares de Hall para constipación.
era bnalmente antea de ofrecerla
al público; ofrecemos premios de
valor, también. Mándenos 25cts.
y le mandaremos una muestra y
a necesaria información diríjase a,
Western Agency Co.
Alamosa, Colo.
1417
Trabajo Completo
Como los ciudadanos de Taos pueden
hallar libertad de Mal deRiñones.
Si Ud. sufre de dolor de espalda-- De
desórdenes urinarias
Cualquier enfermedad curable de los
riñones,
Use un remedio probado para los ríño
nes.
Las Pildoras de Doan han sido proba
das por miles.
Gente agradecida testifica.
Puede usted pedir pruenas más con
vincente de mérito?
Manuel Delgato, HOOanon St., Santa
Fe, N. Méx.. dice: "La declaración pú-
blica que yo di én favor de las Pildoras
de Doan para los Ríñones en 1902 toda
vía es buena. Por cuatro o cinco años
yo fui sujeto a ataques de dolor de es-
palda cual eran tan severos algunas ve-
ces que yo era incapaz para trabajar.
Yo probé varios remedios que docian
que eran curas para tal mal como el que
yo tenia, pero nada me alivió hasta que
yo obtube las Pildoras do Doan para los
Riñones. Ellas pronto probaron su Talor
y efectuaron una cura cual ha sido per
manente. Mi experiencia con las Pil
doras de Doan para los Riñones ha sido
tan satisfactoria que yo las recomiendo
agradecido,"
Se vende por todos los comerciantes.
Precio 50cts. Poster-Milbnr- n Co., Buf
falo, Nueva York, únicos agentes por los
Estados Unidos,
Recuerden el nombre de Doan - y no
tomen otro.
i Tos y Consunción
'..Tos y resfríos, cuando se negH-gen- ,
siempre guian amales serios
del pulmón. La cosa mejor que
bacei; cuando Vd. teDga un resfrio
que lo molesta ea conseguir una
botella del Nuevo Descubrimiento
del Dr. King, usted consiguirá ali-
vio de la primera dosis, y finalmen-
te la tos desaparecerá. O. II.
Brown, de Muscadine, Ala., eBcri-b- e:
"Mi esposa estaba en la cama
con una tos obstinada, y yo hones-
tamente creo que si no ha sido por
el Nuevo Descubrimiento del Dr.
King, ella no viviera hoy." Cono- -
El Senador Malaquiaa Martinez
es Bin duda el ganadero más im-
portante en el condado de Taos.
El observador qoe visita la im-
portante y rica hacienda del Sr.
Martinez en El Prado de Taos, sin
idnda tendrá donde extasiar su vis- -
ta m jag inmensas llanuras déla
hacienda y apreciar las riquezas de
la agricultura y a lo que puede
producir el agricultor inteligente y
activo.
El Sr. Martinez, después de las
inmensas siembras a que se dedica,
últimamente se ha dedicado a la
cria de ganado mayor y menor en
gran escala y actualmente tiene en
sus inmensos ranchos grandes par.
tidas de ganado mayor que ense
fía la riqueza ganadera en nues
tro valle, pues últimamente ha em-
pleado la Buma de cuatro mil pesos
en la compra de novillo y terneras
y Be propone dedicarse a la cria de
ganado mayor y en la compra y
venta de los mismos.
Actualmente tiene cerca de 400
cabezas de ganado mayor y doB
mil en ganado lanar.
Esta es la mejor política, la de
los negocios, que deberíamos dedi
Carnos todoB para nuestro propio
bienestar y la admiración de los de
más en contribuir en la riqueza de
nuestro hermoso valle.
Un Remedio Agradable
Cuando usted quiera un remedio agrá
dable den una prueba a Las Tabletas de
Chamberlain para el Hígado y Estóma
go. EÜH8 son moderadas y suaves en su
acción y siempre producen un agradable
efecto catártico. Busquenlas en los co
mercios, y en las boticas por muestras
libres. . adv.
Aviso de Disolución
Esto es para ab Uncial1 que
Manuel O. Trujillo y Tranquilino
A. Trujillo, por nuestro consenti-
miento nos hemos disuelto de la
firma de Manuel O. Trujillo e hi- -
in. mirtdanrlr Manuel O. Trn-nll- r
'
dueflo absoluto de los efectos y
mercancías de la firma de Manuel
O. Trujillo & Son., como también
las cuentas debidas o por deber
quedan desdé hoy a cargo del dichc-Manu-el
O. Trujillo.
Tranquilino A. Trujilloj
Una Gran Verdad
y Un Gran Consejo
Los principios y verdades tie los
conocimientos psicológicos, aunque
reconocidos y aceptados por muchos
siglos, .nunca han sido objeto de
una aplicaciónjsistemática á la vida
individual.
El ser psicológico es el que rige el
destino del sér corporal; la mente
es suprema en la vida. Todos no-
sotros podemos regir nuestros des-
tinos de manera absoluta, sabiendo
poner en , práctica éstos principios
inimitables.
De manera inconsciente algunos
de nosotros, sin estudios especiales
en lo oculto, ponemos en práctica
esos piineipios y obtenemos resulta-
dos que nos hacen superiores á
nuestros somejantcs; por eso han
habido Alejandros, Césares y Napo
leones y tantos otros que sobresaler
y triunfan en la lucha de la vid.a sin
cido por cuarenta y treB afloa como
el mejor remedio para tos y resfri.
os. Precio 50 ct, y $1 00. Reco
mendado por" La Botica Taosefia.
adv.
Dolores en el Estomago
Si Vd. continuamente se qnea
de dolores en el estómago, sn bf- -
gado 0 sus riñones están fuera 'de
órden. Si se neghgen pueden . se
guir a hidropesía, mal de rifloneB,
diabeteB o enfermedad de. Bright.
Miles recomiendan los Amargos
Eléctricos como la mejor Medicina
para el estómago y ríñones hecha.
II. T. Alston, de 'Raleigh, N. O.,
quien sufrió'con dolor en el estó-
mago y espalda, escribe: "Mis
fueron desarreglados y ' mi
hígado no trabajaba bien. 'Yo su-
frí mucho, pero los Amargos' Ele"-trieo- s
se me íecomendaron y yo
tomé alivio de la, primer dosis. Yo
ahora me siento como una nueva
mujer." Le aliviará a Vd. tam.
bien. Solamente 50c. y $1.00, Se
recomienda por La Botica Taose-fia- .
adv.
5V KII 'FIES
fOH BAGKACHE KIDHtYS AflD ELAU OEÜ
fuerza latente que atesora nuestro
ser psicológico. El Poder Supremo
no nos dotó con esos atributos ma-
ravillosos para que los dejásemos
inactivos, sino que haciéndonos
partes vivientes del concierto, uni
versal, dejó en nuestras manos el
modelar de nuestros mismos desu-
nos. ,
De manera precisa, científica é
innegable, puede usted mismo re-
gir su destino ; los bienes materiales,
la salud, el amor, la felicidad, todo
queda bajo nuestro dominio, Bien
comprendidos y puestos en práctica,
éstos conocimientos son en sí la
verdadera piedra filosofal. Des-
pierte, salga del marasmo en que
por muchas generaciones ha estado
sumida' la raza humana. Prepárese
de manera debida para afrontar su
porvenir. No ande á ciegas, sino
que ilumine su camino,- pués que
con luz, mucha luz, no solamente
le será más fácil la jornada, sino
que llegará usted á su destino, á lá
meta de sus deseos.
Nuestra misión es ayudar á los
que desean ver luz;- - puede usted po
nernos un par de letras y le manda-remos'grat- is
un ejemplar de la re- -
Vista "La Antorcha de la Ciencia,"
y cuantos otros datos usted necesite.
Escriba al Departamento de Cien
cias de la: ROCHESTER ACAD
EMY OF ARTS, Brighton Station,
A., Rochester, New York;
adv. 15-22--
,
Cita por Publicación
EN LA CORTE DE DISTRITO DEL
OCTAVO DISTRITO JUDICIAL DE
"NUEVO MEXICO, CONDADO DE
TAOS. , .
Susana Lobato Domingues', Actora,
vs. No. 1002. Divorcio.
Ramon Dominjruez, Demandado.
Al dicho Demandado, Ramón Dotnin
guez: Usted es por éstas notificado que
una queja ha sido protocolada eu contra
suya en la Corte de distrito del Condado
de Taos, Estado de Nuevo Mexico, sien
do ésta la Cotte eñ la cual dicha causa
esta pendiente, por dteha actora, Susatia
'Ldbáto Oominguea, s'iendo ;el objeto ge
neral de dicha causa el obtener un di
vorcio, como aparece más claramente
refiriéndose á la queja protocolada en
ésta causa, y que á meno3 que usted se
' presente en dicha causa en ó antes del
I j; n J T A T iniírt aará
rendido en contra de usted en dicha causa
por descuido. William McKean, Esq.,
de Taos, Nuevo México, es el abogado
por la actora.
En presencia de lo cual, Yo he puesto
mi mano y el sello de dicha" Corte, en
Taos, Nuevo México, éste día 3 de Abril
A. D. 1913.
ANTONIO AV. RIVERA
sea! Secretario de Condado y Ex
Officio Secretario de la Corte de Distrito,
NO LEAN ESTO
acerca nuestra garantía ge--
I jnerosa de perfecta satisfac
ción, si están buscando un
marco con cualquier cosa en
el Pero si ustedes desean
tener un buen retrato de al-
guna persona que ustedes
aman, acabado artísticamen-
te y de una apariencia in-
dudable, ustedes pueden
proporcionarse uno sin nues-
tra aynda; solo mándennos
una tarjeta postal diciendo-no- s
lo que desea ó vean i
nuestro agente.
MODERN SUPPLY HOUSE,
Taos, - New Mexico.
C3 O ü B 4 tT
La más pronta y segura cura pa-
ra quetubdue, Magulladuras, escal-
daduras, úlceras, imflamación y
tidas las enfermedades del cutis ea
la Bnlvr Arnica de Bucklen. En
cuatro diaa curó a L. II. Ilaflin, de
Iredell, Tex, de una úlcera en bu
tobio cual le adolecía bí que . ape-
nas podia andar. Debe estar 6n to-
do hoíjar. Solamente 25c. Keco-mendxd- x
por La Botica Taoeefía.
adv.
I1LLU5TRATQ35- - ít1 'DESIGNERS Líri 'i l- - - f M
'flJ''í' oíg T C H I N
Los premios ofrecidos a los sns
critores que dearie f1 lunes nía lí
do Febrero, nos lemitan el importe
de suscrición atrasada o por pago
adelantado, será remitido vnelta
de correo y en el mismo dia que Be
reciltü el importe de la dicha sns-crició-
CASTORIA
para Pártalos y Niños
En Uso por más 3 Treinta M ha
ZXeva la
fiima de
La mejor línea de Fipas y los
mejores Tabacos ea la plaza.
TaoB Pool Parlor.
El lugar mejor y más cercano
para tomprar semillas de Alfalfa ó
de zacate ''Timothy," Maíz Miló,
Frijol y toda clase de semillas, es
de THE SPORLEDER SELL.
ING ÜO., Walsenburg, Colorado.
Ellos tienen ef genuino Frijol de
Bolita para terrenos secoB, Frijol
Pinto, Maíz fililo- - enano y doble
enano, Cafiá de Ambarina y
Shallu." Escriban por muestras
y precios. adv. 14-1- 7
Poesías de Manuel Acufia 1.00
" ' Antonio Plaza 1.00
Obras Poéticas de Campoamor 1,00
Poesías de Espronceda.i 1,00
Pasionarias dni Flores 1,00
El Libro de los Enamorados 0.50
Libros de 50cts.
A CUATRO REALES CADA UNO
El Oráculo Novísimo
Julieta y Horneo
Pablo y Vngiuia
Genoveva
Bertoldo y Bcrtoldino
Los Doce Pares de Fraucia
Lh Magia Negra
La - Koja
La " Blanca
Don Juan Tenorio
Malditas sean las Mujeres
Malditos sean los hombres
.Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloísa
Porque pecan las mujeres
El Contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana Santa Misa. $0.75
La Valle Mexicana, Broche de oro .50
Dtíhpertador Eucaristico
.50
Camino del Cielo 50
Ramillete de Divinas Flores 50
Ancora de Salvación 50
El Angt'1 de la Infancia.... '. . . .C0
Catecismo de Ripalda 50
El Devsto de Joteflno 1.C0
La Imitación de Cristo... 1.00
Las (Jlorias de Maria 1,00
MAá LIBROS
Gramática Castellana 75
Aritmética " 75
Mantilla No. 1 25
"2 : 10
Don Quijote de la Mancha 1.00
La Clavicula del Gran Rey Suloiiióu 2.00
Quevedo, chistes 1,00
El Judio Errante 1.50
Fisiología e Higiene 1.00
Elíliau Libio de Situ Cipi iuno. . . 2.5U
AgudetMS do QuHvodü . , r,o
Ensayos sobre Política 75
buenos padres buenos hijos 0
Cuentos a los Niños 50
Guia del Ama de Cana 75
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
Editor y Manejador
CONDADO DE TAOS.
.1.00
-
individuo puede recibir un periódico el
Aiu a., mu. oí at ancipitnr ba utril
Locales
Gacetillas
En Rio Pueblo dejó de existir el
dia 29 de Marzo último, Dofia Cor-neli- a
Lujan. R. 1. P.
DEFUNCIÓN. De Llano nos
viene la noticia la muerte de
Dfia. Estefauita M. de Madrid, a
de Dn. Ignacio Madrid, la
que falleció el dia 26 de Marzo
próximo pasado.
La escuela pública de Cieneguí-11- a
cerró sus puertas el viernes pa
sado, con un hermoso ejercicio es-
colar qne se preparó parala CBaión
y al que atendieron los padres de
familia de ese lugar.
Debido a varios casos de fiebre
escarlatina que se han desarrollado
en Pina, este condado, la escnela
pública de ese lugaf, tan hábllmen
te dirigida cor el maestro Jacob
Bernal, tuvo qne cerrar sus puertas
hasta su próximo término escolar.
ACCJDEJN i K. El niño duan
Bautista Mascarefias, hijo dé Dn
Candelario Mascarefias, de Llano,
fué víctima de un accidenta el dia
25 de Marzo, aún que se uob repor
ta se halla ya muy mejorado de
unas terribles quemaduras que su
frió en el accidenta.
Las escuelas que están bajo la
dirección de las Hermanas de Lo
reto, y la que está bajo la direc-
ción de Mrs E. W. Probert, en el
convento, continuarán por un mes
más a eegún Be determinó en nna
junta de los directores de escuelas
el miércoles. De este modo, dicho
plantel permanecerá abierto a los
educandos hasta el próximo día 2
a
de Mayo, cuando completará su
término de siete meses.
NUEVO HEREDERO
El hogar del Sr. Florencio Cor
tés, de El Prado, se haya de plá
cernea con motivo de haber dado a
luz bu esposa Dfi a Juanita Salas de
Cortés, el dia 28jde Marzo último
a un robusto nifio que vino al mun
do de loa vivos con toda felicidad
Que viva cien añoa para dicha de
los suyos, son loa sinceros deseos de
La Revista.
UN BUEN C1RUJANO
El Dr. Dwiglit Allison, de ésta,
y cuya fama conocen ya lus lecto
res de LA REVISTA, está ádqui- -
riendo cada dia mayor crédito y
fama entre sus pacientes en el va
lie de Taos. Ultimamente ha lle-
vado a feliz término dos operacio-
nes quirúrgicas que hablan muy
alto de su habilidad y de sus cono-
cimientos en el científico arte dt
curar. Una de las operaciones, y
por cierto bastante difícil, fué ade
la Sra. Alfonso Hoy, la que hoy
se haya ya casi restablecida. L:
segunda fué la de Mr. E. G. Kliug,
de CarBon, cuyo señor nos asegura
qne ni en Kansas, en donde él viví
antes, tienen mejor cirujano qne
el que tiene Taos ea la persona dt--1
Dr. Allison.
La Revista felicita al Dr. Allison
ea bu buen suceso en tales opera-
ciones quirúrgicit8, y le asegura
que los moradores del valle de Ta s
sabrán apreciar su mérito con bu
rconstante patrocinio.
En Ó6ta librería, los amantes de la buena lectura española, bailarán siempre el
mas completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
obras de fondo, etc.
Todo pedido debe de ir acompañado de su importe si se quiere recibir a vut-lt- a
de correo el pedido de libros.
Hay en ésta librería más que mil diferentes clases de libros de los mejores s.
y estamos en capacidad de llenar cualquier órden que se nos pida.
Si aqui no está el libro que desea, pídanos el catalogo general y se lo remitiré-- v
ir.os a vuelta de correo.
Noticias
Hon. Melqtnides Rael, Asesor
de Condado, estuvo en la plaza el
martes con negocios de su oficina y
con asuntos ante el Cut-rp-o de Co-
misionados.
El Remedio de Chamberlain para la
Tos ha ganado su gran reputación y ex-
tensa venta por bus curas remarcables
de toses, resfríos y garrotillo. So puede
depender de el. Pruebéulo. Se vende
por todos los comerciantes, avd.
Ilon. Juan Sicilia Rael, Comi-
sionado de Condado por el 2do. dis-
trito, regresó para su hogar el
miércoles después de haber stendi-d- o
los quehaceres en dicha junta.
Lea Ud. en la 4ta. plana el
nuncio de los regalos que dá La
1 ir viata á los' suscri tores que re
Mifvu) o abonan la suscrición.
Hon. Antonio R. Tni jiUo, ex.
Comisionado de condado, tranzó
negocios personales en la plaza el
junen. De paso nos hizo una agrá-ditil- ii
visitH en nuestro despacho.
I'd, puede decirle adiós a la constipa-
tion con una conciencia clara si usted
tia 1m Pastias de Chamberlain. Mu-
chos han sido permanentemente curados
por su uso. Para venderse por todos los
comerciantes, adv.
La elección de director de esene
las por este distrito escolar resultó
en un triunfo democrá
tico, saliendo electo el Sr. P. M.
Dolan con una mayoría ie 140 vo
tos.
Muchos sufrientes de reumas han sido
sorprendidos y deleitados con el pronto
descanso proporcionado aplicándose el
Linimento de Chamberlain. M una cau
sa de reumas en diez requiere cnalquier
tratamiento interior. Ente linimento se
vende por todos los comerciantes, adv
No olviden los nremioa oue se
dán ahora a los snscritores de La
Revista. Pnrue la suscrición de
tina vez st quiere adquirir un pre
tnio. Vaya antes da qut 89 agoten
los buenos premios.
El Cuerpo de Comisionados de
condado estuvo en sesión regular
durante el lunes y martes da esta
semana. Varios negocios fueron
tranzados y entre ellos la cuestión
de pagos para oficiales. Finalmente
se resolvió pagar del fondo general
da condado unos cincuenta peso a
cada un oficial en calidad de prés-
tame.
El apreciable y activo jóven
Tranquilino A. Trujillo, hijo de
Dn. Manuel de Ran.
chos, tranzó negocios en-- nuestro
despacho el martes. Puso aviso en
La Revista de esta entrega al
efecto de haberse separado da la fir.
ma Manuel O. Trujillo & Son en
mutuo consentimiento.
llon. Lucas Domínguez, nuestro
eficiente Comisionado de condado
por el 3er distrito del condado,
regresó para su hogar de Chami.
eal el miércoles después de haber
atendido los quehaceres en el
Cuerpo de Comisionados en so se-si-
de est semana.
Don Clemente R. Maso-arena-
de Pina, éste condado, estúvoen
Taos el lunes con asnDtos de la
gente del valle de Costilla. Parece
qu8 por óriaa del Juez Mann, su
abog-idc- , ocuparon el agrimensor
del condado para agrimensar las
tierras pertenecientes a 67 familias
que protestan de la acción de la
MEXICAN UNION CO.
Ill S. LAREDO ST.
Agencia General de Encargos
La más acreditada Agencia de Encargos establecida en San Antonio, Tex.-Tenem-
toda clase de libros de Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión, Maiíia y to-
da Clase de Secretos. Papel magnetizado muy útil en ciertos casos, 50c. pliego.
Piedra Imán con oración y alimento desde $1.00 en adelante. Oración para
que los talismanes produzcan sus efectos!.. .$1.00 Las Varas de San Ignacio, con
su correspondiente oración y fotografías $10.50. La oración sola para las Varas
vale $1.00 '
Rubiflcador para dar al cabollo.el color rubio permanente: artículo de gran
novedad y que hermosea a la mujer. :.. ..$1.00 botella. Preparación para poner ne-
gro el cabello. .. .$2.00 botella.
Maquinitas de escribir desde $3.00 y $8.00. Las de precio de 8.00 son garanti-
zadas por sus fabricantes de hacer el trabajo de cualquiera otra máquina a razóu
de HO palabras por minuto y el tipo de la letra es igual al de lan m áquinas conoci-
das más ventajosamente. 1 papel que admiten estas maquinas es hasta de 8 2
pulgadas de ancho. Tenemos pequeñas prensas con tipo de goma para imprimir
tarjetas y pequeños trabajos, las cuates tienen su surtido de tarjetas polvos de oro,
piata etc. y sus demás accesorios y valen $3.00 cada, una. Prensas pequeñas de
hierro con surtido de tipos de metal para imprimir tarjetas y surtido de polvos
metálicos como la anterior, por $5.00. Con estas pequeñas prensas cualquiera per-
sona puede ganar dinero haciendo tarjetas. Ellas devuelven pronto su costo al
comprador.
Por 50c, enviamos por correo tres folletos patrióticos que contienen primera-ment-
el Himno Macional Mexicano y además discurso para el 16 dt Septiembre,
para ti 5 delayo, elAtta de Indepeudecia, el Parte Uüoal de la Batalla de euu
bia. etc.
listos folletos no deben faltar en la casa de ningún patriota Mexicano.
Fuente de tipos de Uouia Con su entiutador, componedor, plnsaa, etc. $1.23 la
cuja. Iguales a la anterior pero con componedora donde caben Ires renglones, y
tiene numer. ción, mayúsculas y minúsculas, ít.75 la caja.
Electroforos. Aparato para dar toques eléctricos. Cura infalible contra la
Diccionario Velasquez $6 00
" Appleton 3.00
" jingles y espüBol) pa-
ra bolsillo 0.35
Diccionario Enciclopédico, puro
español 3.00
La Voz do la Naturaleza '2.50
Las Mil y una Noches.... . lO
Los " " un días LOO
Maria 1W
Amor Sublime. l.Ool
El Jorobado 100
La Hija del Cardenal ... 1.00
La Keligión al alcance de todoB. . . 1.00
Napoleón, sus guerras, su vida, y
sus aventuras políticas....... 1.50
La Juventud do Enrique IV 1.50
Los Secretos de la Naturaleza. . .. 1.G0
Diccionario Infernal 2.00
Glorias de Máxlco
La Torre de í esle, 2 tomos ... 2 00
La Torre de los Crímenes 2 00
La Mtjestad Caiaa 1.00
El Cerro de las Campanas 1 00
Arte de Domar caballos 2.00
" " Agricultura y gauadena. . 2.00
El Arte de Cocina 100
La Palabru en Público (arte de
' oratoria).' ".C0
Arte de Elegir mujer 4.0u
" ' ' marido 4.00
Manual de Artes y Oficios l.UU
Guia del amansadores de caballos 3.1W
El Secreto de la Vida 1.50
Historia Universal........... 3.ÜU
La Biblia de los is iños 1.50
Historia de Taos. 0.50
Arte Ue echar las t artas 1.50
Nueva Biblioteca de la Risa 1.50
Los Preceptos del matrimonio....' 1.50
La mujer en el Hogar 1.00
Arte de Hacer Diablura-j- . . i. . . . . 4.00
El Conde de Monte Cristo, rica-
mente encuadernado, 2 tomos 5.0ü
El HuisMior V. Pateco, c.anclonea 1.00
El banjia Chileno juaquiu :da
rrieta w
El Secretario General Mexicano. . 1.00
El " Español l.Ou
El " délos Amantes 0.75
Mapas de Nuevo México, Arizona y
Colorado 0.25
ZAPATOS DE TRABAJO DURABLES
"Los zapatos de Mayer Honorbilt son hechos para servicio y trabajo
duro. El material qué se usa; es efeojido por su fuerza y durabilidad.
La baqueta, sazonada, las suelas dobles, el contrapunto fuerte, las pun-
teras de bfjueta doble y costaras obles, hacen que el zapato' Honor-
bilt para e trabajo, sea el me jor
M ientra ü que son hechos pnra durar, guardan su forma y son bien pa-
recidos. Para alivio, apariencia y servicio eon mejores que cualquier
otro zapa to da trabajo. Pose so calidad porque son hechos con honor.
11Pida los zapatos Mayer Honorbilt, si no puede. -
obtenerlos, escribamos. ' V
A VISO Ente" ( jeguro de buscar el nombre y
marca de Mayer m las suelas. ó
Hacemos los z apatos de Mayer Honorbilt en
tudo estilos part fc hombres mujeron y uiíios; Dry- -
sax. Yerma Cufib. ion y los de Martha Wash-lngto- a.
"
O'KATlS Mi jada el nombre d un córner- -
c.iante que no ve nda los zapatos dU Mayer '
y le mandaremo a gratis, libre de porte . f
1111 hrrmoso retr U de Jortra Wtu-ii-- á f J
debilidad sexual. Cada aparato vale $5.0u. Cura también el reumatismo y toda
clase de enfermedades nerviosas.
Papel alegórico europeo Importado, especial para los i.namorados, cada .pliego
con su correspondiente sobre vale 50c. Es algo que conviene ver. Carta de primera
solicitud de amores, hecha en tipo dorado de maquina de escribir, con el nombro
sobredorado de la persona a quien se dirije y la firma del que la envia también so-
bredorado, vale cada una $1.00. Curtas de pedimento iguales a las unterlures y do
gran lujo, cada una f 1.50.
Tinteros de tinta dorada para escribir con pluma, 50c cada unb.
Anillos de pura plata con iniciales que se pidan. 50c. cada uno,
Iluhí-Cre- para blanquear el cutis y quitar toda clase de mimuna, 1.0')
cada pomo. Con pedidos de $5.00 o más hacemos buenos obsequios a nuestros
clientes. Pequeñas máquinas de cocer, de ruano, $.".00 cada una.
Los pedidos que se manden por express los gastos son por cuenta del compra
dor. Haga sus podidos a MEXICAN UNION Cü.
111 S. Laredo St.
San An temió, Tex.
íugtop, tamaño I,x20. f
F. MAYER BOOT A SHOE CO., MUwawitt' Esta es una pequafia lista
de los miles do lib os que tenemos de venta en ésta
librería' rjíl?no la lista o cot.nj.ogo d Ubyus al io halla aquí el que Ud, üVsea.
Diríjanse los pedidos a L'i Revista dé tana.K2r
